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内 容 摘 要 
根据 2012 年新修正的《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十二条的规
定行政机关收集的实物证据，在刑事诉讼中可以作为证据使用。换言之，行
政机关收集的言词证据不可以直接在刑事诉讼中使用。在司法实务中，行政
机关收集的言词证据需要公安机关，检察院等有权机关通过重新收集的方式
转化后，方可在刑事诉讼中使用。但在复杂重大、作案手法较隐蔽的案件
中，纪检监察的言词证据在向刑事诉讼证据转化的过程中，往往因为被调查
人的翻供造成了证据的流失，对刑事立案侦查、法院审理增加难度。证据的
收集、运用对查办案件起到至关重要的作用，笔者将结合自己的实践工作经
验，对纪检监察证据的属性，证据转化的方式及在转化中的翻供情形进行探
讨，希望能对纪检监察机关查办案件、法院审理 “一对一” 证据案件提供
一些参考。 
本文除引言和结语外还分为五个部分。第一部分，纪检监察机关在刑事
诉讼程序中的定位。第二部分，从证据的三性分析纪“两规”“两指”措施
收集的证据及非法证据排除。第三部分，分析纪检监察证据成为刑事诉讼证
据的一般路径。第四部分，论述证据转化在司法实践中的困境，纪检监察证
据向刑事诉讼证据转化的个别分析。第五部分从程序、体制改革以及证据推
定等方面提出司改应对。 
 
关键词：纪检监察证据；刑事诉讼证据；证据转化 
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ABSTRACT 
According to the fifty-second article of the new “Criminal Procedure Law of 
the People's Republic of China ”revised in 2012， documentary evidence, 
material evidence, electronic evidence collected by administrative organs can be 
used as evidence in criminal proceedings. In other words，verbal evidence 
collected by the administrative organ shall not be used directly in criminal 
proceedings. In judicial practice, the verbal evidence collected by the 
administrative organs can be used in the criminal procedure only after the 
transformation of the public security organ and the procuratorate. But there are 
some significant and complex cases, the verbal evidence collected by the 
disciplinary inspection and supervision organs often withdraw a confession. This 
adds difficulty to the investigation and trial. Collection and use of evidence for 
investigating cases play a crucial role. The author unifies own work experience, 
study the character and the transformation  of the verbal evidence collected by 
The disciplinary inspection and supervision organs. The hope of the discipline 
inspection and supervision organs of handling cases, the evidence of "one to one" 
case evaluation to provide some reference. 
Besides the introduction and conclusion, the thesis is divided into five parts. 
First part discusses the role that the discipline inspection organs play in criminal 
procedure. In part two, based on the three characteristics of evidence, author 
analyzes the evidence collection and illegal evidence exclusion by using “two” 
method. In the third part，author analyzes the general path  that makes discipline 
inspection evidence turn into criminal litigation evidence. Part four explains the 
dilemma about evidence transformation in judicial practice, and also analyzes 
specific cases in which the discipline inspection evidence transforms into 
criminal litigation evidence. In the last part, judicial amendment suggestion is 
given based on the aspects of procedure, system reform and evidence 
presumption. 
 
Key Words: Discipline inspection evidence; Evidence in criminal procedure; 
Transformation of evidence. 
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引    言 
2016 年，新罗区人民法院审理了一起典型的翻供案件。被告人罗某金系福
建某律师事务所合伙人、执业律师，曾经任龙岩市纪检监察室主任。2015 年 3
月 3 日，陈某的丈夫刘某德因涉嫌行贿被龙岩市纪检监察机关工作人员带走接
受调查。经朋友赖某民介绍被告人罗某金与陈某认识。随后，被告人罗某金以
能够帮助陈某将刘某德“捞出来”需要疏通关系为由，向陈某索要人民币 30 万
元。2015 年 4 月 1 日，陈某备好 30 万元现金，按照被告人罗某金指引在龙岩
市新罗区莲西路交通银行附近碰头。陈某因担心被骗只将其中的 15 万元交给被
告人罗某金，并谎称钱未凑够，剩余的钱待刘某德被“捞出来”后再给。过
后，因刘某德仍未回家，陈某多次向被告人罗某金讨要说法。被告人罗某金均
以案情复杂、涉及人多、会全力以赴帮助“捞人”等借口拖延时间，并让陈某
安心在家等候。在此期间，被告人罗某金仍多次向陈某索要剩余 15 万元。 
2015 年 5 月份，赖某民、罗某金先后被纪检监察部门带走接受调查。在调
查期间，被告人罗某金交代其收受陈某 15 万元，该笔的性质是律师代理费、公
司顾问费及疏通关系费。龙岩市纪委建议龙岩市司法局以被告人罗某金涉嫌违
反律师管理法规对其立案调查。在龙岩市司法局调查期间，被告人罗某金如实
交代了上述事实，并退出了 15 万元。因该案涉嫌刑事犯罪，之后公安机关以涉
嫌诈骗罪对被告人罗某金立案调查。在公安侦查阶段，公安人员对被告人罗某
金的言词证据进行重新收集，但被告人罗某金拒不承认其收受陈某 15 万元的事
实，辩陈称其只收受了 99980 元，且该钱不是用于疏通关系“捞人”，而是陈
某雇请其作为老公刘某德公司法律顾问的费用。在之后的检察院审查起诉、法
院审理阶段，被告人罗某金一直强调其在纪检监察阶段的供述是不属实的，理
由是其听说不会被刑事立案，为了尽早能出来而作的违心供述，如今被刑事立
案了，就一定要事实求是的把事情说清楚。 
福建省龙岩市新罗区人民检察院于 2015 年 12 月 17 日指控被告人罗某金犯
诈骗罪，向龙岩市新罗区人民法院提起公诉。龙岩市新罗区人民法院公开开庭
审理了本案，于 2016 年 6 月 29 日作出一审判决，判决认定被告人罗某金犯诈
骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万元。 
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被告人的翻供使该案的主要证据形成“一对一”的情形，也增加了法院审
理该案的难度。一段时间以来，罗某金案件因其身份的特殊性及跌宕起伏的案
情成为共众热议的话题，围绕罗某金案件的各种声音和观点不断汇集。无独有
偶，在薄熙来一案的庭审过程中，被告人薄熙来当庭推翻了其在接受纪检监察
机关调查阶段的供述。依照现行法律和制度设计，在纪检监察机关监督、执纪
过程中，当违纪与违法并存时，纪检监察机关就需要将案件移送司法机关审查
起诉，由检察机关开展侦查，对纪检机关获取的言词证据重新收集后再提起公
诉。由于职务犯罪的隐蔽性以及证据“一对一”的特殊性，在纪检证据司法转
化期间，极易发生犯罪嫌疑人钻空子翻供导致证据流失等现象，直接影响司法
机关依法打击职务犯罪的精准度。针对这一问题，本文试图通过理论探讨和案
例分析，从纪检监察机关的定位、纪检监察证据的相关困境及探索等角度，就
纪检监察证据收集、转化、运用等问题进行逐一剖析，以期为解决纪检监察证
据向刑事证据的转化和运用提出个别的建议。
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第一章  办案机关——纪检监察机关在刑事诉讼程序中的定位 
刑事案件的审判结果，直接关系到了被告人自由的限制、政治权利的行
使、财产的处分乃至于生命的剥夺，因此，刑事诉讼的程序尤其重视各刑事诉
讼参与人职权的分配及各角色间的分工、配合、监督及制约。而《中华人民共
和国刑事诉讼法》也将“事实清楚、证据确实充分”作为案件定案的基本标准
之一。因此，在以“事实为依据、以法律为准绳”的大原则下，作为还原客观
事实、认定法律事实的素材的证据的收集、运用、认定、转化等一系列问题显
得尤为重要。而讨论纪检监察证据在刑事诉讼程序中的相关问题，不可回避的
一点就是：纪检监察机关作为该证据的收集机关，其角色定位、职权分配将影
响到相关证据的效力及运用。 
第一节 存在意义——纪检监察机关的主要职责及与人民检察院的关系 
1978 年，党的第十一届中央委员会第三次全体会议重新选举产生了党的中
央纪律检查委员会。1986 年底，在加强党的纪律检查工作的同时，我国重新恢
复和确立了行政监察体制。党的纪律检查委员会是对党组织和党员进行监督及
执纪的机关，根据《中国共产党党章》的规定其职责主要是查处党员违反党章
及党内法规的重大复杂案件。①国家行政监察机关是各级人民政府行使监察职能
的专门机构，其监察的对象是各国家行政机关、公务员，最主要的职责是调查
处理公务人员的违纪行为。由于我国的执政党是中国共产党，国家行政机关工
作人员及其他部门中由国家行政机关任命的领导干部绝大多数都是共产党员。
纪委与国家行政监察机关于 1993 年初根据党中央的决定实行合署办公，又称纪
检监察机关，实为“一套人马、两套牌子”的形式。 
而同为打击腐败的部门的人民检察院是我国法律监督机关，对国家工作人
员的渎职犯罪、贪污贿赂等犯罪具有直接受理并立案侦查的职责，反贪局、反
渎局是人民检察院的自侦部门。纪检监察机关与人民检察院在监督的方式和进
行制裁方面存在不同。 
                                                        
①参见中国 2012 年《中国共产党章程》第 44 条. 
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区别 纪检监察机关 人民检察院 
监督 
方面 
一般监察、专项监察、
立案调查。 
    对刑事诉讼各个环节的监
督，例如侦查、公诉、审判监
督、对刑事判决和裁定的执行监
督。 
制裁 
方面 
    给予具有违纪情形的监
察对象撤职以下的行政处
分，或者向其主管部门或上
级部门提出处分建议；对于
已经给国家利益或公民合法
利益造成损害的，要求其采
取必要的补救措施；对于认
为构成犯罪的，移送司法机
关。① 
   通过对公安机关移交的刑事
案件的审查和对自侦刑事案件的
侦查，达到追诉标准的，依法予
以审查起诉；对不构成犯罪的，
可以撤销案件。 
 
虽纪检监察机关与人民检察院在查办反腐案件过程存在某些方面的差异，
但二部门都履行监督职责并且联系密切。对监察对象既违法又违纪的情况，纪
检监察机关将案件应移交人民检察院处理。为了解决纪检监察机关与人民检察
院在查处案件工作中相互协调、配合的问题，最高人民检察院和国家监察部作
出相关规定，纪检监察机关在办理的违法违纪案件中发现涉嫌刑事犯罪的，应
当将案件移送人民检察院；检察机关对案件进行审查，并将结果告知纪检监察
机关。 
 
                                                        
①于志刚，主编.纪检监察案件证据调查与运用实用教程[M].北京：国家行政学院和中国方正出版社，
2007.42. 
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第二节  办案机关——纪检监察机关在刑事诉讼程序中的定位及法
律依据 
查处违纪违法案件是纪检监察机关的一项经常性任务。纪检监察机关查处
的违法违纪案件大致可分为三类，即政治类案件、经济类案件和行政类案件。
党的纪律检查委员会办案的依据主要是《党章》和党的相关规定。2017 年 1 月
8 日，中纪委颁布的《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》
也对纪律监察机关办案人员的要求，线索处置－谈话函询－初步核实－立案审
查－审理等办案程序方面作出了规定。《中华人民共和国行政监察法》也具体
规定了国家行政监察机关办案的职责及措施。①依据上述法律法规，纪检监察机
关查办违法违纪案件可采取以下措施：调查谈话，查阅、复制有关文件资料，
查询有关信息，暂扣、封存、冻结涉案款物，采取“两指”措施，但是不得实
行拘禁或者变相拘禁。 
需要特别注意的是，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪
案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》中多次提到了“办案机
关”。对于该“办案机关”的指代，实践当中争议较大 。但在“两高”有关部
门就该《意见》答记者问时，明确指出“这里的办案机关仅限定为纪检、监
察、公安、检察等法定职能部门。”因此，该《意见》实质确认了纪检监察机
关在刑事诉讼程序当中“办案机关”的定位，而且纪检监察机关在调查谈话、
采取调查措施等过程中掌握的证据对于认定犯罪分子是否构成自首、立功等具
有相当重要的作用。 
                                                        
①参见中国 2015 年《中华人民共和国行政监察法》第 18 条. 
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第二章  争议——“两规”“两指”措施收集的证据及非法证
据排除 
证据是诉讼活动的基础和中心。一定意义上说，诉讼过程就是运用证据查
明案件事实的过程；整个诉讼的进行就是围绕证据的收集、审查判断以及运用
而展开。司法公正很大程度上取决于能否运用证据准确地认定案件事实。一般
意义上，证据是“能够证明某事物的真实性的有关事实或材料”①。我国诉讼法
学者对证据的定义，大致可以分为三种学说：其一事实说主张证据是可以证明
案件真相的所有事实，换言之就是刑事诉讼证据是与刑事案件有关的，由刑事
诉讼主体收集的可以证明案件真相的事实。其二双重含义说主张证据具有双重
含义，既可以指事实，即能够证明案件真实情况的一切事实，也可以指证据的
表现形式，即证人证言、物证等证据种类。其三统一说主张证据是证据内容
（事实材料）与证据的形式的统一，代表观点认为诉讼证据中形式与内容二者
缺一不可，相关事实情况是证据内容，证明手段是证据形式，如果不是依照法
定的证据手段取得的证据内容，不可以作为证据使用。②纪检监察机关收集的材
料是否为证据？《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《监察机关
调查处理政纪案件办法》均规定“证明案件真实情况的一切事实，都是证
据”。可见，纪检监察机关收集的证据主要是采用“事实说”。纪检监察证据
是纪检监察机关依照规定程序收集的用以证明纪检监察案件真实情况的一切事
实，是纪检证据与监察证据的统称。 
具备证据属性的材料才能够成为证据。大陆法系用证据能力和证明力来阐
述证据的基本属性，证据能力即证据资格。我国证据能力主要包括三项基本特
性，即客观性、关联性、合法性。纪检监察证据作为纪检监察机关查办案件的
客观事实，也应具备证据能力。 
一、证据是客观存在的事实。证据之所以具有客观性：第一，证据以客观
存在的载体为其表现形式；第二，作为证据的内容是与案件具有关联性的事实
体现，与案件有关联性的事实也是具有客观性的；第三，证据的内容客观联系
                                                        
①中国社会科学院语言研究所词典编辑室，主编.现代汉语词典[M].商务印书馆，1996.1608. 
②卞建林，主编.形式证据理论[M].中国人民公安大学出版社，2004.269-272. 
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